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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) minat konsumen 
jajanan tradisional pada mahasiswa di kampung Karangmalang, Sleman, 
Yogyakarta, 2) faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen jajanan 
tradisional pada mahasiswa di kampung Karangmalang Yogyakarta, 3) faktor 
yang paling dominan mempengaruhi minat konsumen jajanan tradisional pada 
mahasiswa di kampung Karangmalang, Sleman, Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Tempat penelitian ini di kampung Karangmalang, Sleman, Yogyakarta 
pada bulan Januari-April 2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
Sampling Insidental (secara kebetulan). Sampel pada penelitian ini adalah 
mahasiswa yang tinggal di kampung Karangmalang, Sleman, Yogyakarta 
sebanyak 120 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji 
validitas menggunakan korelasi Product Moment, sedangkan uji reliabilitas 
menggunakan Alpha Cronbach dengan nilai koefisien > 0,6. Hasil uji validitas 
dengan nilai r 0,374 terdapat 34 pernyataan yang valid dan nilai reliabilitas 
sebesar 0,913. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) minat konsumen jajanan 
tradisional pada mahasiswa di kampung Karangmalang, Sleman, Yogyakarta 
cenderung tinggi yaitu sebesar 85,83%, 2) faktor yang mempengaruhi minat 
konsumen jajanan tradisional pada mahasiswa di kampung Karangmalang, 
Sleman, Yogyakarta yakni faktor eksternal sebesar 65,83% dan faktor internal 
sebesar 64,17%, 3) faktor yang paling dominan mempengaruhi minat konsumen 
jajanan tradisional pada mahasiswa di kampung Karangmalang, Sleman, 
Yogyakarta adalah faktor motivasi yaitu sebesar 75,83%. 
 




THE INFLUENCE FACTORS OF CONSUMER INTEREST IN TRADITIONAL 
SNACKS TO STUDENTS OF KARANGMALANG VILLAGE IN YOGYAKARTA 
 
By: 





The purpose of this study is to understand: 1) the consumer interests in 
traditional snacks to students in Karangmalang village, Sleman, Yogyakarta; 2) 
the influence factors that affect consumer interest in traditional snacks to 
students in Karangmalang village, Sleman, Yogyakarta; 3) the most dominant 
factor influencing consumer interest in traditional snacks to students in 
Karangmalang village, Sleman, Yogyakarta. 
This study is a descriptive study with a quantitative approach. This study 
places in Karangmalang village, Sleman, Yogyakarta, from January to April 2016. 
The sampling technique is using incidental sampling (by chance). Samples are 
students living in Karangmalang village, Sleman, Yogyakarta, in a total of 120 
respondents. The technique of collecting data is using questionnaires. Test of 
validity is using the Product Moment correlation, while the reliability test is using 
Cronbach’s Alpha coefficient > 0.6. Results validity and reliability test produce 34 
statements are valid, and the reliability value is of 0.913. Data are analyzed using 
quantitative descriptive analysis. 
The results show that: 1) the consumers interests in traditional snacks to 
students in Karangmalang village, Sleman, Yogyakarta, tend to be higher at 
85.83%; 2) the influence factors affecting consumer interest in traditional snacks 
to students in Karangmalang village, Sleman, Yogyakarta, is amounted to 
65.83% of external factors and internal factors of 64.17%; 3) the most dominant 
factor influencing consumer interest in traditional snacks to students in 
Karangmalang village, Sleman, Yogyakarta, is a motivating factor that is equal to 
75.83%. 
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